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• 
STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Cal ais Mai ne M . 
........... ... ..... ... ..... ....... ...... ...... , .... ........... .... , ame 
July 3d/ 40 
Date ........ ... .. .. .. .. .... .. ..... .... ..... ....... .... . .......... ........ . 
Ha r ol d cDougl as Noddin Name ... .... ..... .. ....... ... .. ............ ..... ...... ............... .. ......... ...... ..................... .......... .... .............. .. ........ ....... ....... ...... .......... .......... . 
2 2 Ba rimg Street 
Street Address ... ..... ........... ............ .. .... ......................... ..... ..... ... .. ...... ......... ... ............ .. .. ..... ........ ........... ........ ..... .. ......... .. . 
~:illtown , Ua ine 
City or Town ......... .. .......... ............ .... ....... .... ..... .. ....... .......... .. .... ...... .. ........... .. ...... ......... .. .... .... ... .............. .. ... ................ . 
How long in United States ...... . ~ .'.. ... !.~.~~-~ .................. ........ .. ...... ...... How long in Maine .. ?.?. ... Y.~.~..r..~ ......... . 
. Upper Mills. NB 
Born 10 ... ...... ........ .. .... . .... .. .... ..... .. ..... . ... .... ....... ...... .. .... ... ... .. .. . . . . ... .... .. . . . Date of Birth .... .P. ~.~ .... ?J .~.~/ .. J.~.tt . 
Two plumme r & El ec t 
If married, how m any children .... ..... ........ .. ........ .. ........ ...... ....... ...... ........ Occupation . ......... ... · ... .. ....... ..... .. ... ............. . 
Co l e Bri dges N ame of employer ..... ..................... ........ .............. ..... ............ .......... ..... ... ....... .... .... .... ..... .... ... .... ... ... ... .. ... ................. .. ... . .. 
(Present or last) 
Cala i s , lfaine 
Address of employer .. ................. . ...... ................ ...... .... .. .. ........... .. . .............. .. ........ ..... .......... ... .............................. .. ... ........ . 
. Yes Yes Yes . Yes Enghsh ... .. .... .. .. ......... .... ..... ....... Speak. .... ....... ............ . ..... ......... Read ............ ..................... ... Wnte .... .. .. ......... ...... .... .... .. . 
No 
Other languages .................... ......... .. .. ... ... ... ..... ....... ... ........... .......... .......... ...... ............. ........ .... ................ ...... .............. ...... . 
H d 1. · f · · h· 1 No ave you ma e app 1canon or citizens 1p . .. ................... .. .. ......... ... ...... ...... .. .... .... ....... ... ......... ........................... ........ , 
Have you ever h ad military service? ..... .. .. ... .... . .. ... .... ~? ..... .... ... .. ...... ...... ..... .... .... ................... ......... ... ........................ . 
lf so, wh ere? .. ................... ........... ... ...... .. .......... ...... .... ... ..... ... When? ..... .......... ... .. .. ..... ...... .. .......... ........ ...... ...... ........ .. .. .... . 
s;gnatu,,/.&aJL.f>'l;.dd.;.l ....... . 
Witness ... ... ~ .. .. /.)~.':":-: . 
rt1~ 
